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経営学１
火５　佐藤栄作先生
キーワード：　マーケティング　製品　価格　広告　プロモーション　流通　市場適応
  ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。
Web  授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。
 経済産業省 【http://www.meti.go.jp/】
→ 商業統計や通商白書などが見られ、さまざまな産業の動向を知ることができます。
 JapanKnowledge　【学内限定】
→ キーワードや授業で分からない言葉をまずこれで調べてみましょう。
百科事典・辞書・人名事典・ニュース・学術サイトURL集の蓄積されたデータベースです。
図書  本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。
マーケティング・流通に関する図書は、分類番号が「675」の書棚にありますので、直接その場所に行って、どのような本がある
のか手にとってみましょう。
★のついている図書は、授業期間中（4月～8月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。
 『マーケティング戦略　第３版』 和田充夫[ほか]著 有斐閣 2006
→ 本講義のテーマに関する内容がまとめられています。マーケティングの成り立ちから始まり、市場の選択、分析、対応、市
場との対話という展開になっており、マーケティングの基礎から知ることができる内容となっています。
★【本館閲覧室3階 675/MAK】
 『マーケット・セグメンテーション』 中村博編著 白桃書房 2008
→ 標的市場選択の前提となるマーケット・セグメンテーションについて解説されています。顧客のニーズを把握するための分
析手法が、具体例とともに書かれています。
★【本館閲覧室3階 673.3/MAK】
 『新製品開発』 朝野熙彦, 山中正彦著 朝倉書店 2000
→ メーカーの新製品開発に関連する手法について解説されています。どのような方法を使って製品が開発されているのかが
分かる内容となっています。
★【本館閲覧室3階 675.3/SHI】
 『価格・プロモーション戦略』 上田隆穂, 守口剛編 有斐閣 2004
→ マーケティングにおける価格対応に関連する内容が解説されています。価格の設定における消費者の心理などを取り上げ
ています。
★【本館閲覧室3階 675/KAK】
 『現代広告論』 岸志津江[ほか]著 有斐閣 2000
→ 広告コミュニケーション対応に関連する内容が解説されています。私たちが普段目にしている広告がどのような効果をもた
らすのか、またどのように作られているかを知ることが出来ます。
★【本館閲覧室3階 674/GEN】
 『プロモーション効果分析』 守口剛 朝倉書店 2002
→ マーケティングで行われるさまざまなプロモーション活動の解説とその効果分析のための手法について解説されています。
★【本館閲覧室3階 673.3/PUR】
 『基本流通論』 中田信哉, 橋本雅隆編著 実務出版 2006
→ メーカーの流通対応ではなく、流通業についてまとめられた文献であるものの、流通についての基本的な知識を得るため
の入門書です。流通の歴史や流通経営、流通政策など13章で構成されています。
★【本館閲覧室3階 675.4/KIH】
論文  関連する論文を読むとそのテーマについて詳しい情報や最近のものを読めば最新情報が得られます。
■授業担当教員の著作■
 佐藤栄作「マーケティング・サイエンスIII : 顧客ターゲティング分析:データマイニング手法の活用」『オペ
レーションズ・リサーチ : 経営の科学』 48（3）, p.210-215, 2003
【論文電子版】  
 佐藤栄作[ほか]著「業態毎の消費者行動を考慮した商品選択モデル(マーケッティング(2))」『日本オペ
レーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集』 1997, p.48-49, 1997
【論文電子版】
 佐藤栄作, 廣松毅「来店目的と商品購買パターンの関連分析」電子社会と市場経済プロジェクト　ディス
カッションペーパーNo.96 2002
【論文電子版】
参考図書(辞書･事典等)  初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。
「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。
『基本経営学用語辞典 3訂版』 吉田和夫, 大橋昭一編著　同文舘出版　2003
　　　→ 経営学で使用される基本的な用語の概要がまとめられています。
【本館参考 335.033/KIH】
 『マーケティング・リサーチ用語辞典　改訂新版』 日本マーケティング・リサーチ協会編 同友館 2004
　　　→ マーケティングに直接関係ある言葉だけでなく、他分野の用語も収録しています。また最近使われるようになった語に
ついても掲載されています。
【本館参考 675.2/MAK】
講義の関連情報
 『現代マーケティング・コミュニケーション入門 : はじめて学ぶ広告・広報戦略』 三宅隆之 慶應義塾大学
出版会 2004
　　　→ 広告戦略としての"コミュニケーション"を扱った内容。コミュニケーションの基礎から詳しく書かれています。
【本館閲覧室3階 675/GEN】
 『マーケティングと消費者行動 : マーケティング・サイエンスの新展開』 大澤豊責任編集 有斐閣 1992
　　　→ マーケティングに関わる事項が幅広く書かれています。"マーケティング活動と法的規制（第2章）"などもあり、マーケ
ティングに関していろんな視点から学べる。
【本館閲覧室3階 675/MA33】
 『プライシング・サイエンス』 杉田善弘, 上田隆穂, 守口剛編著 同文舘出版 2005
　　　→ 製品の価格がどのように決められていくのか、どのような要素が関わっているのかが書かれています。また第7章は、
授業担当教員による執筆です。
【本館閲覧室3階 675/PRA】
 日経ＢＰ記事検索サービス・大学版 　【学内限定】
　　　→ 『日経ビジネス』、『日経ベンチャー』などの日経BP社の記事のバックナンバーが閲覧可能。
My Book List & Keywords 自分で見つけた図書や、実際に使った検索キーワードなどをメモしましょう。
授業資料ナビゲータ(PathFinder)入口 (http://www.ll.chiba-u.ac.jp/pathfinder/)
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